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• Lámpara artesanal cromática, controlada 
mediante Arduino 
• Variar tanto de color como de intensidad. 
• Ajuste al estado de ánimo del mismo. 
• Procesos artesanales. 















•Plataforma de Hardware Libre 
 
Placa con microcontrolador 
Entorno de Desarrollo 
 









•Empleo de botellas enteras 
 
•Lámparas clásicas con tulipa 
 








•Ambiental + LED 
 
Desarrollo de la ideas: 
•Descripciones completas 
 
Criterios de selección:  
•Datum 
•Suma y Suma ponderada 
 
Elección del diseño: 
•Botella + Base + LED + Arduino 
Descripción 
•Botella: reciclada, llena de Agua 
 
•Base: torneada artesanalmente 
 
•Sistema eléctrico: Arduino + LED 
Madera de Haya 
• Durabilidad 
• Acabado 
• Clavado y atornillado 










•Montaje de los componentes 
electrónicos 
•Montaje de la base 


























Arduino UNO R3 
•Pack Starter 
•Programación 












•Posibles mejoras de futuro 
 
•Cuestiones 
 
•Gracias 
 
 
